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DAVID REVUELTA CRESPO (Dr. Ing. Industrial)
Director de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN
Cumpliendo con las normas de funcionamiento de las Publi-
caciones Periódicas del CSIC, a fi nales del año pasado se pro-
cedió a renovar el Consejo de Redacción, el Consejo Asesor y 
la Dirección de la revista Informes de la Construcción para 
el próximo cuatrienio 2015 - 2018, habiendo recaído en mi 
persona el honor de este último cargo.
Mis primeras palabras como Director de Informes de la 
Construcción no pueden ser otras que de agradecimiento a 
todos aquellos que han venido colaborando hasta la fecha con 
la misma: gracias a los miembros del Consejo de Redacción, 
Consejo Asesor, Secretarios, Revisores, Autores, Personal 
Administrativo y, muy especialmente, a mi predecesor en el 
cargo, D. Ignacio Oteiza San José. Su labor durante los ocho 
años en los que ha ejercido de Director ha sido extraordina-
ria. En este periodo se ha conseguido la inclusión de la revista 
en las principales bases de datos de publicaciones científi cas 
(Journal Citations Report, Scopus, Sello de Calidad de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre 
otras), lo que ha supuesto un tremendo impulso al interés 
por publicar en Informes. De una media en el año 2007 de 
40 artículos recibidos se ha pasado a superar de largo las 150 
peticiones en los últimos años, lo que ha supuesto duplicar el 
número de artículos publicados. También en este periodo y 
siguiendo las políticas de la Editorial CSIC, la revista ha pa-
sado a ser publicada íntegramente en formato electrónico y 
tener carácter gratuito, manteniéndose de forma constante 
entre las 3 revistas más visitadas y descargadas de las 37 que 
edita el CSIC. 
El listón dejado por el anterior equipo directivo está por tanto 
muy alto. Heredo una publicación de larga trayectoria pero 
a la vez actual, muy viva y que goza de buena salud, ya que 
puede considerarse la revista científi ca más prestigiosa publi-
cada principalmente en castellano y dedicada íntegramente a 
temas de construcción. Sin embargo, como en cualquier em-
presa de éxito, existen difi cultades en el funcionamiento de 
la revista u oportunidades de mejora que van a constituir los 
principales retos a los que me tenga que enfrentar. 
El primero de los retos y sin duda el más importante tiene 
que ver con el viejo y conocido dicho de «morir de éxito». 
El elevado interés en publicar en Informes de la Construc-
ción hace cada vez más difícil la gestión de la revista, máxime 
teniendo en cuenta que los últimos años de crisis generali-
zada, que también han afectado a las instituciones a las que 
pertenece la revista, han reducido los recursos tanto huma-
nos como materiales de los que puede disponer. El plazo que 
transcurre entre el envío de un artículo hasta su publicación 
en caso de ser aprobado roza ya límites inaceptables.
En este sentido y para tratar de mejorar la situación, la apues-
ta del nuevo equipo de dirección pasa por recurrir a las nue-
vas tecnologías para sustituir los actuales procedimientos de 
envío, recepción y revisión de artículos, automatizando en 
gran parte la comunicación entre la revista, los autores y los 
revisores. Aun a riesgo de perder cierto grado de calidez hu-
mana y cercanía entre las partes, son cada vez más las revis-
tas científi cas de corte similar a Informes de la Construcción 
que han adoptado estos sistemas de gestión, ya que si bien 
su empleo no es una garantía de calidad, el no disponer de 
estas tecnologías sí que puede suponer la pérdida paulatina 
de la misma.
El segundo hito a acometer es el de continuar aumentando la 
calidad de los trabajos publicados. El Factor de Impacto de 
Informes es todavía bajo, lo que se puede explicar en parte 
por el breve tiempo de permanencia en las principales bases 
de datos científi cas, pero hay que trabajar para conseguir su-
bir los indicadores. He de expresar no obstante mi optimismo 
en este aspecto en particular. El éxito llama al éxito, y si bien 
el incremento en el número de artículos recibidos supone una 
mayor difi cultad en la gestión de la revista, estoy seguro de 
que la calidad científi ca de los trabajos fi nalmente publicados 
será también superior. 
Por último, otro objetivo ha de ser el aumentar la difusión 
de la revista, tanto entre los investigadores como entre los 
profesionales del sector de la construcción. No debemos ol-
vidarnos de que, además de para la comunidad académica, 
Informes de la Construcción ha sido y debe seguir siendo re-
ferente para el resto de la comunidad técnica de la Construc-
ción. Por ello, se intentará reforzar la difusión entre asocia-
ciones y grupos de interés del sector. Incrementar la difusión 
de la revista fuera de España es también un punto prioritario 
para elevar la calidad de la misma, ya que en la actualidad 
el 82% de los trabajos provienen de nuestro país. La presen-
cia en Latinoamérica es obligada y prioritaria, como una de 
las pocas revistas en idioma español de la especialidad, pero 
no debe descuidarse la apertura al resto del mundo. En este 
sentido, y aunque la tradición de revista en castellano se va a 
mantener, se tratará de aumentar la presencia de trabajos en 
el idioma inglés, la lengua franca de la investigación.
Tanto el nuevo equipo editorial como yo tenemos por tan-
to una bonita labor por delante que afrontamos con ilusión. 
Confi amos en no defraudar la confi anza depositada en noso-
tros, de forma que podamos colocar la revista en cotas más 
altas de calidad si cabe, manteniéndola como referencia cien-
tífi ca y técnica imprescindible dentro del mundo de la Cons-
trucción.
